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1. Tombeau avec pierres dressées en pris�e
s_basaltiques, Taharaout, Ahaggar 
(d'après un croquis du brigadi
er-chef l\IERCADIER). 
VARIÉTÉS 
NOTES SAHARIENNES une sépulture préislamique de I'Ahaggar 
où des prismes de basaltes formaient 
le toit de la fosse funéraire. 
Le brigadier-chef G. MERCADIER a 
copié au pied de l'Asekrem plusieurs gra-
Tous les renseignements ethnolo­
giques concernant le Sahara, si souvent 
et si complètement « vaincu » dans 
les journaux et les discours, mais en 
fait si peu et si mal connu encore, 
sont précieux pour peu qu'ils aient 
<'té intelligemment recueillis. 
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... ------J'ai reçu dernièrement de mon 
ami et ancien camarade aux 
compagnies sahariennes le bri­
gadier-chef G. MERCADIER, quel­
ques documents qui mt>ritent 
<l'tltre versés au dossier de l'inventaire 
scientifique du Sahara. 
Yoici d'abord (fig. 1) un croquis d'un 
petit tumulus funéraire de Taharaout, 
circulaire, de 1 m. 50 de diamètre, inté­
ressant par l'emploi de colonnes basal­
tiques, « qui ont dû être transportét•s 
d"assez loin » d'après l'informateur. Des 
cas analogues, sont co1mus : le plus ty­
pique est peut-être la mosquée de l'oued 
llaman où la niche orientale est cons­
tituée par une sorte de petit édifice 
où des prismes basaltiques sont utilisés 
verticalement (colonnes dans la mu­
raille) et même horizontalement (lin­
teau). J'ai signalé aussi (D'Algérie 
au Sénégal, Mission Augiéras-Draper 
Hl27-1928, Paris 1931, fig. 28, p. 25 7), 
2. Pétroglyphe sur un bloc basaltique de l'oued 
Ada Itegera, _.\sekrem, Atakor-n-Ahaggar (Briga­
dier-chef :\IERCADIER delineavil). 
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3. Pétroglyphe sur un bloc basaltique de l'oued Ada ltegera, 
Asekn•m, .-\ takor-n-Ahaggar (Brigadier-chef '.\IERCADIER delineauit). 
vures rupestres (fig. 2--t). 
Deux d'entre elles repré­
St'nlent des a n ima u x  
déterminables, d'une part 
des autruches et de l'autre, 
un Ory:r. La troisit:•me 
figuration, par contre, est 
moins aist'.·ment idrnti­
fiahle : les seuls mammi­
fères tachetés habitant le 
Sahara ou l' avant hahilé 
sont d'une pàrt les frlins 
(guépard, panthère) et de 
l'autre la g irafe: il est plus 
que vraiscmhlahle que le 
dessin en question repré­
sente une girafe montée 
par un c av a l ie r, fait 
cu r ie ux, à rapprocher 
d'une girafe tenue en laisse 
qui figure sur un pétro­
glyphe de l'Ahnet et qui 
sera publiée dans un 
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-t. Pétroglyphe sur un bloc basaltique de l 'oued Ada ltegera, Asekrem, Atakor­
n-.\haggar <Brigadier-chef '.\IERCADIEH delineauil). 
recueil de gravures rupl'Strcs 
de ce massif. 
J'ava i s  prié mon ami 
:\IERCADIER de faire dessiner 
dt•s animaux à des indigènes 
t•n s'entourant des pn'cau­
lions voulues pour pr(•ser­
\W l'artiste de toute in­
fluence extérieure' directe 
pendant l'exécution du cro­
quis; de tels dC'ssins peuvent 
amener à des comparaisons 
intéressantes avec les gra­
vures rupestres. J'ai reçu 
jusqu'à présent, quatre des­
sins (fig. 5-8) exécutés par 
deux individus non blancs, 
mais l'expérience sera répdée 
avec des touaregs. Je me 
6. Croquis de 
zébu par Ah-
med ben 
Goumni, har­
tani, 18 ans, 
sexe 1rn1sculi11, 
Tamanrasset, 
Ahaggar, 
20 avri l rn:� l, 
( Brigadier-ehef 
)IERCA DIEH 
coll.). 
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5. Croquis de cheval par Ahmed hcn Goumni, hartani, 18 ans 
sexe masculi n, Tamanra sse t ,  Ahaggar, 20 avril mai 
(Brigadi er-chef l\!EHCADIER coll.). 
7. Croquis de 
cha me au par 
Ah m ed ben 
Goumni, har­
ta ni, 18 ans, 
sexe masculin, 
Tamanrasset, 
Ahagg ar. 20 
a vril t9:H 
(Brigadier-<'hef 
1\1EHCAD1 ER 
coll.). 
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con tente pour l ' instant de reproduire ces 
esquisses, réservant pour le jour où plus 
de dessins modernes auront été exa­
minés, les remarques qu'ils pourront 
appl'lcr. Il apparait d'ores et déjà ma-
nifeste que les esquisses actuelles et les 
pétroglyphes les moins anciens, du 
groupe camelin (lybico-berbère) préser.­
tent beaucoup d'analogies. 
TH. MONOD. 
8. Croquis de chameau sellé, par :\lohammed ben Aïni, noir d' Jn Salah 
(Caïd Bilou), 12 ans environ, sexe masculin, 
Tamanrasset, Ahaggar, 21 avril 1931 (Brigadier-chef 2\IERCADIER coll.). 
